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1.
Abt Rudolf [II.] von Admont und Abt Udalrich [I.] von Millstatt vertauschen als be-
no¨tigte Herberge fu¨r die Millsta¨tter Mo¨nche ein Gut [Kuchlberg] bei Radstadt, das
ja¨hrlich 3 Schilling bayerischer Mu¨nze erbringt, gegen ein Gut im Lungau zu Bayrdorf
und einen Acker bei Moosham, die einen ja¨hrlichen Ertrag von 50 Friesacher Pfennige
haben.
1191 Mai 25, Admont.
Or. Wien HHStA: AUR (A). — Abschr. (um 1240) im Admonter Kopialbuch
Admont StiftsB: Cod. 475 fol. 99r Nr. 115 (B). — Abschr. (1814/15) Admont
StiftsA: A 113a fol. 180v (alt pag. 72) (C).
Pez, Thesaurus 3/3 (1721) 788 Nr. 114 aus Abschr. aus B. — StUB 1 (1875) 712
Nr. 723 aus A. — Wichner, Gesch. 2 (1876) 239 Nr. 84 aus AB. — MC 3 (1904)
527 Nr. 1382 aus A. — SUB 2 (1916) 656 Nr. 483 aus A.
Ausz.: Ankershofen in AO¨G 11 (1853) 349 Nr. 549.
Reg.: Muchar, Gesch. 4 (1848) 545. — Ankershofen in AVGT 2 (1850) 140 Nr.
502. — Wichner, Gesch. a. a. O. 44. — Wichner in MGSL 36 (1896) 147.
Das Original A ist die Ausfertigung fu¨r Millstatt. Die fu¨r Admont bestimmte Aus-
fertigung (einst StiftsA: A 10) fiel 1865 dem Brand des Stiftes zum Opfer, doch
die von P. Albert von Muchar fu¨r den Codex diplomaticus seiner “Jahrbu¨cher des
... Benediktinerstiftes Admont” 1814/16 angefertigte Abschrift bietet dessen Wort-
laut, ebenso die Abschrift B im Kopialbuch. Die sonst noch erhaltenen Abschriften
in Admont, Graz, Melk und Wien (NationalB), die auf ABC beruhen, werden daher
bei der Textgestaltung nicht beru¨cksichtigt.
Verfaßt und ausgefertigt in Admont von einem sonst nicht faßbaren Schreiber. Bei
dem von Admont abgetauschten Gut bei Radstadt handelt es sich laut einem Ver-
merk auf der Ru¨ckseite von A aus dem 15. Jahrhundert — Littera concambii inter
monachos monasteriorum Admontensis et Milstatensis super quibusdam prediis
/ Chuchelperg dicitur — und einem Eintrag im Nachlaßinventar des Wolfgang
Prantner, Hochmeister des St. Georg-Ritterordens, in Millstatt von 1547 (Klagen-
furt LA: Hs. GV 2/16 fol. 91v; Zahn in Beitra¨ge 3 (1866) 23) um den Hof zu
Kuchelberg, der 3 Schilling bayerischer Mu¨nze dient und ein Haus zu Radstadt,
mithin um die heutigen beiden Ho¨fe (Vorder-, Hinter-) Kuchelberg su¨dwestlich bei
Altenmarkt unweit von Radstadt.
‡ In nomine domini. Ego Rudolfus abbas Admontensis et Ovdalricus abbas Milstatensis.a
‡ Presentibus atque futuris notificamus, concambium tale quale factum est inter
duo cenobia Admuntense videlicet Milstatense. Fratres enim Milstatensea, dum apud
Rastat sepius pernoctareb necessec haberent, locum mansionis ibidem a anobis con-
cambiri petierunt. Quod et factum est. Nam unanimi assensu utriusqued congregationis
2fratres Admuntenses predium unum, quod tres solidos Bawaricorume denariorum sibi
solvebat, Milstatensibus tradiderunt et ab ipsis aliud predium in Lungowe iuxta Paier-
dorf cum agro uno, qui situs est apud Mosheimf , receperunt, unde sibi quinquaginta
denarii Frisacensesg annuatim solverentur. Ut autem ista traditio utrique monasterio
firma permaneret, presentem inde cartulam conscribi et utrimque nostro sigillo fecimus
confirmari. Actum Admunti VIIIh kalendas iunii in die sancti Vrbanii anno incarna-
tionis domini Mo Co nonagesimo primo, sub pontificatu domnik Alberti archiepiscopi
anno XX IIIIto l.
(S.) (S.)
2 auf der Ru¨ckseite an der Plika mit Pergamentstreifen eingeha¨ngte Siegel aus rot-
braunem Wachs, rund.
1) + VDELRICVS . DI . GRA . MILSTATEN . ABBAS, Abt in halber Figur, in der
Rechten den Stab, in der Linken das Evangelienbuch haltend.
2) + RVDOLFVS DEI GRACIA ADMVNTES ABBAS, Abt auf dem Faldistorium
sitzend, in der Rechten den Stab, in der Linken das Evangelienbuch haltend
(die Siegelbeschreibung in MC ist nicht ganz zutreffend).
a) A, ‡ In nomine domini. Ego Rudolfus ‡ abbas Admuntensis ‡ Udalricus ‡ Milstatensis B, Oudal-
ricus C b) AC, durch Punkte darunter verb. aus pernoctarent B c) BC, neccesse A d) von
gleicher Hand u¨ber der Zeile statt getilgtem totius B e) AC, Bawariorum B f) AC, Mosheym
B g) AC, Frisacensis monete h) AB, VII C i) AC, Urbani B k) AC, domini B l) AC,
XXo IIIIo B.
